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resumo 
 
 
O século I, que desabrochou numa Idade de Ouro, não findaria sob o 
signo da boa Fortuna inaugurada pelo primeiro Princeps. O século de Augusto 
conheceria o seu fim! 
A Literatura não pôde furtar-se ao fatum de todo um Império e, depois 
de 69, juntamente com a Magna Vrbs, aguardava um tempo que fosse, 
finalmente, capaz de uma renovação.  
Para os anos oitenta do século I, prometiam os Flavianos e as suas 
consecuções uma nova Aurea Aetas… 
Porém, revelou-se impossível recuperar o passado: então, como 
nunca antes, os abastados demandavam a púrpura e a populaça clamava por 
panem et circenses. E a mudança definitiva dos tempos tinha na produção 
artística das suas maiores provas — a clientela condenara os autores ao 
abandono! Longe os círculos de Mecenas, apoiando Horácios e Virgílios que 
podiam abraçar em exclusivo a sua arte… 
Marcus Valerius Martialis foi não apenas um autor cuja existência se 
ressentiria dos constrangimentos que esta época reservou aos poetas, como o 
que faria da sua obra o mais fiel espelho do seu tempo. Aliás, não fora a sua 
obra e não se compreenderia cabalmente como foi possível a um escritor 
sobreviver a esses tempos e trazer à luz o seu trabalho — a uma luz muito 
especial, na verdade: Hic est quem legis ille, quem requiris, / toto notus in orbe 
Martialis (1.1.1-2)! 
Para cantar o novo Império e o seu quotidiano, onde conviviam, a um 
tempo, a grandeza e a torpeza, nada melhor que uma rude auena, jocosa e 
mordaz... O epigrama, não a epopeia, era a nova voz de Roma! E Marcial, 
elevando a sua auena, aplicou toda a sua mestria na celebração da sua Roma 
e dos Romanos seus concidadãos — hominem pagina nostra sapit (10.4.10). 
Teremos nós perdido um épico talentoso que se devotou e à sua arte a 
um género menor ou teremos ganho um cantor ímpar que viveu em perfeita 
harmonia com o seu tempo?  
Alcançando a imortalidade, reservada, antes, para os épicos, Marcial 
alcançou o seu objetivo: si […] / [...] fas est cineri me superesse meo (7.44.7-
8). 
E, no entanto, o feito singular de Marcial foi dar cumprimento às suas 
palavras — angusta cantare licet uidearis auena, / dum tua multorum uincat 
auena tubas. (8.3.21-22) —, escrevendo, sob a forma de epigramas, a primeira 
e, talvez, a única epopeia do quotidiano! 
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abstract 
 
The first century A.D., that begun with a Golden Age, didnʼt end under 
the good fortune brought by the first Princeps. The Age of Augustus came to an 
end! 
Literature didnʼt escape the Empireʼs fatum and, after 69, together with 
the Magna Vrbs, waited for a time that would finally be able of a renewal.  
In the eighties, after major achievements of the Flavians, a new Aurea 
Aetas bleached. 
However, it was impossible to recover the past: more than ever before 
the wealthy searched for purple, the populace claimed for panem et circenses. 
The definite change of times had in the artistic production a major proof — the 
clientela had left the authors by themselves! Far were the circles of Maecenas 
supporting Horaces or Virgils who could totally dedicate to their art… 
Marcus Valerius Martialis has been not only a writer whose existence 
would resent the constraints that this epoch reserved for poets, as also the one 
who would make his work the most faithful mirror of his time. In fact, if it was 
not for his work, it would not be fully understandable how it was possible for a 
writer to survive those times and bring his work to light — a very special light, 
indeed: Hic est quem legis ille, quem requiris, / toto notus in orbe Martialis 
(1.1.1-2)! 
To sing the new Empire in its everyday life, at once, graceful and 
disgraceful, only a rude auena, jocose and mordacious. The epigram, not the 
epic, was the new voice of Rome! Martial, hoisting his auena, applied all his 
mastery to the celebration of his Rome and his fellow-citizen Romans — 
hominem pagina nostra sapit (10.4.10). 
Have we lost a talented epic who devoted himself to a minor genre or 
have we gained an unique singer that lived in perfect harmony with his own 
time? 
Achieving the immortality of epic writers, Martial reached his target: si 
[…] / [...] fas est cineri me superesse meo (7.44.7-8). 
Yet Martialʼs single did was fulfilling his words — angusta cantare licet 
uidearis auena, / dum tua multorum uincat auena tubas. (8.3.21-22) —, by 
writing, with the shape of epigrams, the first and maybe the only epic of the 
everyday life! 
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(
*" fGJpHGJD" TMLGFVFMD" P" MJIMRKIDF" IK" MIGJLMIKIG" IG" YH" QDND>" KD" HGZHD"
LGHQD" XYG>" K" QKF" IKZ" IGZRDEGFLKZ" RMGJLUfMRKZ" G" ID" IGZGJNDTNMHGJLD" LGRJDTpOMRD>"
RDJLFMEYM"QKFK"D"`KFHDJMDZD"QFDOFGZZD"IK"`YHKJMIKIG6"
*Z"GZLYIDZ"JD"gHEMLD"IK"`DIMGFJK" TMLGFKLYFK>"QDFPH>"J^D"EKZLKH>"<"%#4">"a"
RDHQFGGJZ^D" JGH" IK" JDZZK" ZDRMGIKIG" DRMIGJLKT>" JGH>" LKHQDYRD>" IK" QFpQFMK"
QFDIY]^D"TMLGFVFMK6")DH"GfGMLD>"K")MNMTMdK]^D"*RMIGJLKT>"GJXYKJLD"RDJLMJYMIKIG"IK"
XYG>" QDF" ZPRYTDZ>" IDHMJDY" LDID" D" 0GIMLGFFgJGD>" IGNG" QFDRYFKF" GJRDJLFKF" GH"
&DHK"QKFLG"MJZDfMZHVNGT"IDZ"ZGYZ"HKMZ"DFMOMJKMZ"fYJIKHGJLDZ6""
4GTMdHGJLG>" K" /JLMOYMIKIG" TGODYtJDZ" NKFMKIDZ" KYLDFGZ" RY_KZ" RFMK]eGZ" Z^D"
QKZZUNGMZ"IG"KEDFIKOGH"QKFK"K"IGZRDEGFLK"IGZZG"HYJID"GH"XYG"fMFHKH"KZ"JDZZKZ"
FKUdGZ" QFDfYJIKZ6" +D" GJLKJLD>" JGH" ZGHQFG" ZGF^D" L^D" FMRDZ>" JGH" ZGXYGF" L^D"
KTMRMKJLGZ>"GZZGZ"LGZLGHYJ`DZ>"XYKJLD"DZ"XYG"ZG"JDZ"DfGFGRGH"K"RKIK"GQMOFKHK"IG"
0KFRMKT6""
0KFRMKT" fDM" GcUHMD" RYTLDF" ID" OPJGFD" GQMOFKHVLMRD>" XYG" EYFMTDY" KLP" a" ZYK"
fDFHK"HKMZ"ZYETMHG"G"QKFK"D"XYKT" fDF_DY"YH"MJDNKIDF"G"KFFD_KID"RDJLGbID>"QGTD"
RKFVRLGF" RMJGHKLDOFVfMRD" IKZ" ZYKZ" RDHQDZM]eGZ" G" QGTK" TDJOKtHGLFKOGH" XYG" JDZ"
DfGFGRG"ID"`DHGH"FDHKJD6"
9DE"DZ"KYZQURMDZ"IG"YHK"HDFKT"XYG"D"QFpQFMD"J^D"RDJ`GRGY>"MJIGNMIKHGJLG"
IGZRDJZMIGFKID>"IYFKJLG" ZPRYTDZ>"QDFXYG" MHGIMKLK" G" GcRTYZMNKHGJLG>" G>"QDFLKJLD>"
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GFFDJGKHGJLG>" KZZDRMKID" aZ" ZYKZ" RDHQDZM]eGZ" HKMZ" TKZRMNKZ>"0KFRMKT>" KMJIK" XYG"
NGTKIKHGJLG>"JYJRK"IGMcDY"IG"ZGF"fFYUID>"RDHGJLKID>"GHYTKID6"""
'" Z^D" DZ" MJbHGFDZ" GZLYIDZ" ZDEFG" K" ZYK" DEFK>" HGZHD" DZ" IKXYGTGZ" XYG" K"
IGQFGRMKFKH>" XYG" fKdGH" QFDNK" ID" ZGY" HPFMLD>" QDMZ" J^D" fDZZG" K" QFDIY]^D" IG"
0KFRMKT" OGJMKT" G" J^D" T`G" LGFMK" ZMID>" GfGLMNKHGJLG>" QGFHMLMID" ZDEFGNMNGF" aZ" ZYKZ"
RMJdKZ!6"
5G" fKRLD>" Zp"YH"KYLDF"`GFDMRD"QDIGFMK" fYFLKFtZG"aZ"`KEMLYKMZ"RDJLMJOoJRMKZ"
ID"GZQK]D"G"ID"LGHQD>"KMJIK"XYG"LDID"D"ZGY"`GFDUZHD"LGJ`K"ZMID"NDLKID"KD"RKJLD"
ID"XYDLMIMKJD>"KMJIK"XYG"K"MHDFLKTMIKIG"IDZ"ZGYZ"GZRFMLDZ"IGNGJ`K"IK"HDFLKTMIKIG"
IDZ"XYG"DZ"QDNDKH6""
;" GZLG" KQKFGJLG" QKFKIDcD" $" RGFJG" ID" OPJMD" IG" 0KFRMKT" $" XYG>" JD"
IGZGJNDTNMHGJLD"ID"QFGZGJLG"LFKEKT`D>"ZG"QFGLGJIG"GZRTKFGRGF6""
)DH" GfGMLD>" LDHKJID>" QDF" QDJLD" IG" QKFLMIK>" QKFK" YHK" FGTGMLYFK" IDZ" ZGYZ"
TMNFDZ"IG"GQMOFKHKZ>"KZ"QKTKNFKZ"ID"QFpQFMD>"GH"!?6\6!?"$";(*+/"*#<17+/1#/(40%1#
41<+0"$>"LGDFMdDYtZG"ZGF>"fMOYFKLMNKHGJLG>"K"QDGZMK"IG"0KFRMKT"YHK"HDFIKd>"ZG"EGH"
XYG"`YHMTIG>"1)"/1"RKQKd>"QDFPH>"IG"KTLGKF"G"ZYETMHKF"D"XYDLMIMKJD"ID"ZPRYTD"#"IG"
XYG"D"KYLDF"P"YH"fMGT"LFKJZHMZZDF6"
/ZZMH>" YH" QFMHGND" RKQULYTD" QFGLGJIG" IGHDJZLFKF" XYG>" JYLFMJIDtZG" IKZ"
NMIKZ"XYG"QDNDKFKH"K"&DHK"ID"ZPRYTD"#>"GJLFG"KZ"XYKMZ"K"ID"QFpQFMD"0KFRMKT>"GZLK"
RFMK]^D"GQMOFKHVLMRK"QGFHMLG>"KJLGZ"IG"HKMZ>"RDJfMOYFKF"K"GcMZLoJRMK"ID"`DHGH"G"
J^D"KQGJKZ"RKFKRLGFMdKF"YH"KYLDF6"
5GQDMZ" IG" IGLGFtZG" EFGNGHGJLG" ZDEFG" D" QGFRYFZD" EMDEMETMDOFVfMRD" IMLKID"
QGTK"KYZRYTLK]^D"IK"DEFK>"K"QFDZZGRY]^D"IGZLK"MJNGZLMOK]^D"FGNGTDYtZG"IGQGJIGJLG"
IG" YHK" KJVTMZG" IK" MJfTYoJRMK" XYG" ZDEFG" K" QFDIY]^D" IG" 0KFRMKT" GcGFRGFKH" KZ"
RDJLMJOoJRMKZ"QDTULMRKZ>"ZDRMKMZ"G"RYTLYFKMZ"ID"ZPRYTD"#6"/LGJIGJID"KD"fKRLD"IG"ZGF"
0KFRMKT" YH" KYLDF" QFDfYJIKHGJLG" GHEFGJ`KID" JD" HYJID" ZGY" RDJLGHQDFgJGD>"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""
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J^D"ZG"QDIG>"QDMZ>"IGMcKF"IG"KZZYHMF"XYG>"QKFK"K"FGNDTY]^D"OGJDTpOMRK"XYG"DQGFK"K"
ZYK" =;1.+1>" HYMLD" LGF^D" RDJLFMEYUID" KZ" LFKJZfDFHK]eGZ" XYG>" K" LDIDZ" DZ" JUNGMZ>"
HKFRKFKH"GZLK"PQDRK6"
#HQeGtZG>" GJL^D>" YH" GcKHG" IK" QGFZQGLMNK" ZDEFG" K" LGDFMK" TMLGFVFMK" XYG"
QFGRGIGY"0KFRMKT>"JD" MJLYMLD"IG" ZG"GZLKEGTGRGF>" RDH"QFGRMZ^D>"KZ" RKFKRLGFUZLMRKZ"G>"
IGRDFFGJLGZ"IGZLKZ>" KZ"IMZLgJRMKZ"GJLFG"D"OPJGFD"GQMOFKHVLMRD"ID"HDID" TUFMRD"G"D"
OPJGFD" PQMRD" ID"HDID" JKFFKLMND6" +K"HGIMIK" GH" XYG"0KFRMKT" fDM" YH" RYTLDF" ID"
GQMOFKHK" XYG>" QDF" QFDRGZZDZ" MJLGFLGcLYKMZ>" XYGF" fDFHKMZ" XYGF" IG" RDJLGbID>" ZG"
RDHQFDHGLGY" RDH" K" GQDQGMK>" YFOG" YHK" IGHDFK" ZDEFG" GZLK" DFMOMJKT" rZMHEMDZGs>"
FGZQDJZVNGT"QDF"JDNKZ"QGFZQGLMNK]eGZ"IK"HGZHK"LGDFMK"TMLGFVFMK"G"HKFRK"MJIGTPNGT"
IK" DFMOMJKTMIKIG" ID" QDGLK6" 9YZLGJLKJIDtZG" JK" KQFGRMK]^D" IG" ">"*<.1>" MJLGJLK" K"
GcQTKJK]^D"LFK]KIK"MTYZLFKF"XYG"DZ"GQMOFKHKZ"IG"0KFRMKT"QYIGFKH>"QFGRMZKHGJLG>"
MJZYfTKF"IG"NMIK"DZ"LGHKZ"GZODLKIDZ"QGTK"PQMRK"G>"KMJIK"HKMZ"OGJMKTHGJLG>"GTGNKF>"
QGTD"RKJLD>"KZ"NMNoJRMKZ"XYDLMIMKJKZ"IK"-FEG"ID"ZPRYTD"#6"
.FDZZGOYG" GZLG" LFKEKT`D" RDH" KZ" QGFZQGLMNKZ" IG" MHDFLKTMIKIG" XYG" IK" ZYK"
DEFK"G"IG"XYKJLKZ"JGTK"NMFMKH"K"MJZQMFKFtZG"QDIGH"RDT`GFtZG"$"D"OKFKJLG"bTLMHD"IG"
XYG" KTRKJ]DY" 0KFRMKT" YH" VYFGD" RKJLD" GH" PQDRK" KFOoJLGK" G" IG" XYG>" QDF" MZZD"
HGZHD>"ZG"RYHQFMY"GQMRKHGJLG"D"XYDLMIMKJD6"'LGFJMdDYtZG"K"&DHK"ID"ZPRYTD"#>"KD"
IGZGJ`KFGHtZG>"JYHK" MHGJZK" LGTK"RDHQDZLK"QGTD"RDJ_YJLD"IDZ"2+&%+"ID"QDGLK>"DZ"
GZQK]DZ" fUZMRD" G" ZDRMKT" " IK" 517/1# $%&4>" JD" NKFMGOKID" IKZ" ZMLYK]eGZ" ID" ZGY"
XYDLMIMKJD6"'FOYGYtZG" K"QGFGJG"YJMNGFZKTMIKIG"IG"0KFRMKT>" JK"HGIMIK" GH"XYG"D"
KYLDF" LGcLYKT>" HKZ>" LKHEPH>" D" KYLDF" GHQUFMRD" RDJXYMZLKFKH" KHEDZ" YH" QbETMRD"
TGMLDF"RKIK"NGd"HKMZ"NKZLD>"LFKJZQDJID>"QFMHGMFD>"DZ"HYFDZ"IG"&DHK"G>"IGQDMZ>"KZ"
EKFFGMFKZ"ID"LGHQD6")DJRFGLMdDYtZG"K"GLGFJMIKIG"ID"KYLDF"G"IK"DEFK"QGTK"GHYTK]^D>"
QDFXYKJLD>"KD"TDJOD"IGZLGZ"IGdKJDNG"ZPRYTDZ>"ZGHQFG"fDM"TMID>"LFKIYdMID>"MHMLKID>"
LDHKID" RDHD" QDJLD" IG" QKFLMIK" QKFK" K" RFMK]^D" QFpQFMK>" KQFDNGMLKID>" KLP>" QKFK"
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RgJDJG"JD"QbTQMLD>" LGJIDtZGtT`G" FGJIMID"OGFK]eGZ"IG"QDGLKZ>" FGRDJ`GRGJIDtT`G" K"
OGJMKTMIKIG6"
4MJIKtZG" K" QFGZGJLG" GHQFGZK" RDH" YHK" FGfTGc^D" ZDEFG" D" QGFRYFZD" G" DZ"
FGZYTLKIDZ" IGZLK" XYMJXYGJKT" IGHKJIK>" EGH" RDHD>" ZDEFG" D" XYG" GcMOG>" KMJIK>" D"
fYLYFD" a" MJNGZLMOK]^D" XYG" ZG" IGEFYRG" ZDEFG" 0KFRMKT" G" K" ZYK" DEFK" G" D" QFpQFMD"
QFGZGJLG" KDZ" MJNGZLMOKIDFGZ" K" XYGH"D" KLYFKID" GZLYID"IGZLGZ"2+&%+" KZZGOYFK"YHK"
HKMZ"TKLK"RDZHDNMZ^D"RKQKd"IG"K_YIKF"RFMLMRKHGJLG"K"RDJZLFYMF"D"HYJID"6"
+K" NGFIKIG>" D" GZLYID" KXYM" KQFGZGJLKID>" OGFHMJKID" IG" YHK" QKMc^D>" LGNG"
RDHD" ZYK" fMJKTMIKIG" DFMOMJKT" RDJLFMEYMF" QKFK" YHK" KQDTDOMK" IDZ" 51%,+# $1."%++#
51%0+1.+4#?<+7%1**10(/#2+&%+>"RTKFMfMRKJID"D"RYHQFMHGJLD"PQMRD"ID"XYDLMIMKJD"XYG"
NGMRYTKFKH"$"YHK"IKZ"ZYKZ"HGJDZ"GcQTDFKIKZ"TGMLYFKZ"$>"G>"IG"fDFHK"HKMZ"TKLK>"
RDJRDFFGF" QKFK" D" QFDOFGZZD" IDZ" GZLYIDZ" TMLGFVFMDZ>" ZDEFGLYID" JD" gHEMLD" IK"
TMLGFKLYFK" TKLMJK6" .DFPH>" " D" IGRYFZD" IK" KJVTMZG" IG" YHK" QDGZMK" QFDfYJIKHGJLG"
MHEYUIK" IG" `YHKJMIKIG>" IKZ" XYG" HKMZ" IGTK" LGF^D" fMTLFKID" G" XYG" HKMZ" QKFK" GTK"
LGF^D" _DFFKID>" MJZQMFKFMK" YH" JDND" G" J^D" HGJDZ" HGFMLpFMD" QFDQpZMLDB" XYG" GZLG"
NMZTYHEFG"ID"QKZZKID"QYIGZZG>"JGZLK"PQDRK"KLYKT"IG"RDJNYTZ^D"G"IGZJDFLG>"K_YIKF"
K"FGfTGLMF"ZDEFG"D"QFGZGJLG"G"K"QFD_GLKF"D"fYLYFD6"
+^D" ZGH" KFIYMIKIGZ" NVFMKZ" ZG" KJLGRMQK" GZLG" GcRYFZD>" IGRDFFGJLGZ" DFK" IK"
ZMJOGTGdK"IK"MJNGZLMOKIDFK>"QGFKJLG"K"GJDFHMIKIG"IK"ZYK"LKFGfK>"DFK"IG"KTOYHK"G"
JGH"ZGHQFG"YTLFKQKZZKIK"LGJIGJRMDZMIKIG"ZYK>"QDF"XYG>"IG"KJLGH^D>"QGIG"XYG"K"
IGZRYTQGH>" QDMZ" XYG" fMRK" K" IGNGFtZG" a" ZYK" RDJfGZZK" IMTG]^D" QGTD" KYLDF" G" a" ZYK"
KIGZ^D"KD"LGHK6"
/"HKMDF"LGJZ^D>"JD"GJLKJLD>"P"K"XYG"DQeG"K"FGKTMIKIG"XYG>"NGFZD"K"NGFZD>"ZG"
MJZMJYK"G"K"fMR]^D"IMLKIK"QGTD"fMTLFD"IK"RFMK]^D"QDPLMRK6"'JLFG"K"DQ]^D"IG"fKdGF"LGZG"
IK"QGFZQGLMNK" LGJIGJRMKTHGJLG" LGZLGHYJ`KT"IDZ" TMLGFKTMZLKZ"DY"ID"QDJLD"IG"NMZLK"
HKFRKIKHGJLG"GZLKJXYG"IDZ"FGNMZMDJMZLKZ>"GJZKMKtZG"YH"FYHD"IMZLMJLD6".FGfGFGtZG"
YHK" HKMZ" `KFHDJMDZK" KEDFIKOGH" GRTPLMRK>" KD" GJRDJLFD" IK" ZYOGZL^D" IG" 1GJM"
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&MEGMFD"1GMLGA>"XYG>"JD"ZGOYMHGJLD"IG".KLFMRMK"1KFKZ`>"LKHEPH"RGFLMfMRKB"r#"TDDu"KL"
L`G"TMLGFKFv"YZG"0KFLMKT"HKuGZ"Df"K"ZDRMDTDOMRKT"Q`GJDHGJDJsC6"
'ZLG" LFKEKT`D>" QKFLMJID" IK" QFGHMZZK" XYG" KINDOK" MJRDFFGF" LYID" XYKJLD" P"
HGIMKID"QGTD"`DHGH"GH"KTOYH"OFKY"IG"RDJLKHMJK]^D"$"KLP"K"`MZLDFMDOFKfMK"$>"
FGRDJ`GRG>"JK"TMLGFKFMGIKIG"IK"DEFK>"D"LFKLKHGJLD"IG"KZQGLDZ"ZDRMKMZ>"D"XYG"fKRYTLK"
IKFtZG"K"RDJ`GRGF"K"QFpQFMK"&DHK"G"JD"ZGY"KZQGLD"HKMZ"QDTMHpFfMRD6"
/" QDGZMK" IG"0KFRMKT" NKTG>" GJL^D>" QGTK" NMIK" XYG" RDJLPH" G" QGTD" OPJMD" XYG>"
IGZNGTKJIDtK>"K"RKIK"GQMOFKHK"ZG"IGZNGTK>"QDFXYKJLD"ZG"LGJ`K"FGNGTKID"GZZGJRMKT>"
<1%+#<144)>"RDJNDRVtTDZ6"
*Z" GQMOFKHKZ" IG" 0KFRMKT" Z^D" ZGHQFG" RMLKIDZ>" MJIMRKJID>" GH" JYHGFK]^D"
VFKEG>" D" TMNFD>" D" GQMOFKHK" G" DZ" NGFZDZ>" K" QKFLMF" IK" GIM]^D" RFULMRK" QYETMRKIK" QDF"
5KNMI" &Dv" 9R`KRuTGLDJ" %KMTGv\>" a" XYKT" fDFKH" fGMLKZ" QGXYGJUZZMHKZ" KTLGFK]eGZ"
QDJLYKMZ>"ZDEFGLYID"IMLKIKZ"QGTK"DQ]^D"IG"OFKfKF"WYW"G"J^D"WNW"G"W(W"G"J^D"W-W6"
w"ZGHGT`KJ]K"IG"XYKMZXYGF"KYLDFGZ"RMLKIDZ>"LKHEPH"IDZ"RTVZZMRDZ"J^D"Z^D"
KQFGZGJLKIKZ"KZ"LFKIY]eGZ"QDFLYOYGZKZ>"GcRG]^D"fGMLK"KD",(%<)4"IG"0KFRMKT"LDHKID"
QKFK"KJVTMZG>"RY_K"NGFZ^D"QDFLYOYGZK"KRDHQKJ`KFV"K"TKLMJK"DFMOMJKT6""
/"LFKIY]^D"QDFLYOYGZK"YLMTMdKIK"J^D"P"QFpQFMK<>"ZGJID>"GH"LDIDZ"DZ"RKZDZ>"K"
IG")FMZLMJK"IG" 9DYZK".MHGJLGT>"5GTfMH"4GFFGMFK"1G^D>" xDZP"1YUZ"1DQGZ"%FKJI^D" G"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""
A"+K"ZYK"IMZZGFLK]^D"6#@/+A"%4(#3(#2+A%(#"*#51%,+1.>"1GJM"&MEGMFD"1GMLG"GTKEDFK"YHK"GZRTKFGRGIDFK"
ZUJLGZG" IDZ" HKMZ" FGTGNKJLGZ" GZLYIDZ" ZDEFG" K" DEFK" IG" 0KFRMKT" G" ZDEFG" KZ" LGJIoJRMKZ>" HKMZ"
rTMLGFKTMZLKZs"$"IG".GLGF"y`MLG"hRf6".6"y`MLG"!@7\B"\?tS!j>"IG"xD`J".KLFMRu"9YTTMNKJ"hRf6"x6".6"9YTTMNKJ"
!@@!"hA??\"FGQFMJLjj"DY"IG"/FL"9QMZKu"hRf6"/6"9QMZKu"A??7j"$"DY"HKMZ"rFGNMZMDJMZLKZs"$"IG"5DJ".6"
4DzTGF" hRf6"56".6"4DzTGF"!@@<B"!@@tAASj>"IG"1YuG"&DHKJ" hRf6"16"&DHKJ"A??!B"!!Ct!\<j>"IG".KLFMRMK"
1KFKZ`"hRf6".6"1KFKZ`"A??\j"DY"IG"yMTTMKH"4MLdOGFKTI"hRf6"y6"4MLdOGFKTI"A??7j"$>"XYG"ZGOYGH"hRf6"16"
&6"1GMLG"A??[B"!\tA!j6"
C".6"1KFKZ`"A??\"1<)3"16"&6"1GMLG"A??[B"A?6"
\"56"&6"9R`KRuTGLDJ"%KMTGv"!@@C6"
<"*"HPFMLD>"QGZZDKT" G" KHQTKHGJLG>" FGRDJ`GRMID"a" LFKIY]^D"QDFLYOYGZK"IDZ"2+&%+" IG"0KFRMKT>" XYG>"
GJLFG" A???"G" A??\>"QYETMRKFKH")FMZLMJK"IG"9DYZK".MHGJLGT>"5GTfMH"4GFFGMFK"1G^D>" xDZP"1YUZ"1DQGZ"
%FKJI^D"G".KYTD"9PFOMD"4GFFGMFK>"IMZQGJZDY>"<"%#4">"D"MJNGZLMHGJLD>"JGZLG"RDJLGcLD>"JYHK"QFDQDZLK"
IG"LFKIY]^D"IDZ"GQMOFKHKZ6"
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"
.KYTD" 9PFOMD" 4GFFGMFKS>" XYG" LDHK" RDHD" FGfGFoJRMK" D" HGJRMDJKID" LGcLD" TKLMJD"
GZLKEGTGRMID"QDF"5KNMI"&Dv"9R`KRuTGLDJ"%KMTGv6"
.KFK" K" IGZKHEMOYK]^D" IG" NDRVEYTDZ" OFGODZ" G" TKLMJDZ>" Z^D" " YLMTMdKIDZ>"
QFGfGFGJRMKTHGJLG"G"JK"IGNMIK"DFIGH>"D"!+,0+(//1+%"#B%",C'%1/D1+47"G"D"!+,0+(//1+%"#
210+/C'%1/D1+4["G"D"6>E(%3#210+/#!+,0+(/1%F@9"
/"MIGJLMfMRK]^D"IG"RMLK]eGZ"IG"KYLDFGZ"RTVZZMRDZ"ZGOYG"KZ"JDFHKZ"QFDQDZLKZ"
QKFK"KZ"KYLDFMKZ"OFGOKZ"G" TKLMJKZ"QDF"G#B%""HC?/7.+4;#2">+,(/!?" G#QGTD"ZYQFKRMLKID"
6>E(%3#210+/#!+,0+(/1%F>"FGZQGLMNKHGJLG>"ZGJID"XYG"ZG"DQLK>"KMJIK>"QGTK"JYHGFK]^D"
VFKEG"JK"FGfGFoJRMK"K"GcLFKLDZ"LGcLYKMZ"G>"QFGfGFGJRMKTHGJLG>"QGTK"HGJ]^D"KD"LULYTD"
RDHQTGLD"IKZ"DEFKZ6"
+D" MJLYMLD" IG" ZMHQTMfMRKF" KZ" QGFZQGLMNKZ" ZDEFG" K" NKZLMI^D" OFKIKLMNK" ID"
HYJID"FDHKJMdKID"G"K"FGZQGLMNK"QFDTMcMIKIG"LDQDJUHMRK>"QDF"YH"TKID>"G"ZDEFG"K"
RDHQTGcMIKIG"IKZ" MJLFMJRKIKZ"FGTK]eGZ"fKHMTMKFGZ"IDZ"xbTMDt)TVYIMDZ>" "QGTD"DYLFD>"
RDHQTGHGJLKH"GZLG"GZLYID"KZ"01&).1"#7"(7%1<;+,1""G"KZ"01&).1"#7"/"1.(7+,1">"MJRTYZKZ"
JKZ"KIGJIKZ6""
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/IGHKMZ>" K" r'QDQGMK"ID"kYDLMIMKJDs" GH"XYG" FGZYTLK" K" DEFK"IG"0KFRMKT" P"
KYLDtGNMIGJLG>" G" GZLG" GZLYID" HKMZ" J^D" fGd" XYG" QFDRYFKF" IGZLKRKF" IDZ" 2+&%+" GZZK"
QFDNK" G" KTHG_KF" QDF" KQFGZGJLVtTK6" *FK>" RDJXYKJLD" D" QFGZGJLG" .+&"..)4" QKFG]K" LGF"
IGMcKID" MJRDHQTGLK" K"HMZZ^D>" K" NGFIKIG" P" XYG" rJ)1"# <%+*1# J)(J)"# <17+/1# <"%1,01#
"40sSA@{"
/" DFMOMJKTMIKIG" IGHKJIKIK" QDF" GZLG" QFD_GLD" FGZMIG>" RDH" GfGMLD>" JK"
IMZQDZM]^D"IG" GTGHGJLDZ" ZDEG_KHGJLG" RDJ`GRMIDZ>"HKZ"JYJRK" KJLGZ>"IGZLG"HDID>"
RDJNDRKIDZ" G>" K" QKFLMF" IDZ" XYKMZ>" JYJRK" ZG" `KNMKH" QFDIYdMID" ZGHGT`KJLGZ"
RDJRTYZeGZ6" 9GFV" IKZ" ZYKZ" HKMZ" GNMIGJLGZ" ZMJOYTKFMIKIGZ" K" MJZMZLoJRMK" JK"
RDJLGcLYKTMdK]^D" `MZLpFMRK>" HDFHGJLG>" JYHK" XYG" FGRYQGFKZZG" /YOYZLD" G" D"
JKZRMHGJLD"G" RDJZLFY]^D"ID" MHQPFMD"1&# ()(>"QKFK"XYG" ZG"QYIGZZG" RDHQFGGJIGF"K"
KHEM]^D" IG" 0KFRMKT" hG" D" HDID" RDHD" GZLG" `DHGH>" GH" NMFLYIG" IGTK>" DQLDY" QDF"
RDJIYdMF"K" ZYK"NMIKj>"HKZ>" ZDEFGLYID>" RTKFMfMRKF"K"DFMOGH"IK"QFDQGJZ^D"PQMRK"ID"
QDGLK6"*"`YHKJMZHD"IG"0KFRMKT"GFK"MJKLD>"LKJLD"XYKJLD"K"NGMK"QDPLMRK>"Zp"K"fDFHK"
RDHD" DZ" RDHEMJDY" RDH" K" `GFKJ]K" PQMRK" LGFV" fMRKID" K" IGNotTK" KD" HDHGJLD"
`MZLpFMRDB"KfMJKT>"ZGFMK"GcLGHQDFgJGK"YHK"GQDQGMK>"XYKJID"K"RDJ_YJLYFK"FGfTGLMK"D"
IGRTUJMD>"G"IGZDRKZMDJKIKZ"KRKEKFKH>"GfGLMNKHGJLG>"QDF"FGNGTKFtZG"KZ"XYG"ZYFOMFKH"
QGTK"QGJK"IDZ"QDGLKZ"ZGYZ"RDJLGHQDFgJGDZ6""
*Z"2+&%+"RDJZLMLYUFKH"K"DQDFLYJMIKIG"QKFK"XYG"fMRKZZG"QFDNKID"XYG"D"RKJLD"
IGNMK"HKMZ" KD" +/7"/+)*" ID" QDGLK" XYG" aZ" RDJNGJ]eGZ" IK" LFKIM]^D" TMLGFVFMK>" G" XYG"
RYHQFMF" D" XYDLMIMKJD"HKMZ" DFIMJVFMD" QDIGFMK" ZGF>" QGTD" ZGY" RYJ`D" IG" FGKTMIKIG>"
QFDGdK"HKMZ"GcLFKDFIMJVFMK"XYG"K"IG"XYKTXYGF"`GFpM" fKJLVZLMRD"$"EKZLKNK"KQGJKZ"
XYG" KTOYPH" XYG" ZG" IGHDFKZZG" ZDEFG" DZ" `DHGJZ" G" XYG" QDZZYUZZG" LKTGJLD" QKFK" D"
DYZKF6""
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/"QFGZGJLG"5MZZGFLK]^D"fDM"K"DRKZM^D"IG"NKTMIKF"XYG"0KFRMKT"HKMZ"QDF"GZLKZ"
XYG"QDF"XYKMZXYGF"DYLFKZ"FKdeGZ"NGMD"K"ZGF"KQGTMIKID"D"RTVZZMRD"MJGZQGFKIDSC?6"
#JLGJLDY>" GJL^D>" K" .FMHGMFK" .KFLG" IGZLG" GZLYID" IGIMRKID" KD" XYDLMIMKJD"
`YHKJD"GcQDF"XYG"D"IMK"K"IMK"HKMZ"QFGZGJLG"JD"(<)4"P"D"ID"QFpQFMD"0KFRMKT6"
.FDRYFDY" ZGF" D" TYRFD"IK"9GOYJIK".KFLG" K" RDJNDRK]^D"IG"IKIDZ"`MZLpFMRDZ>"
XYG"K"LFKIM]^D"NMJ`K"DTNMIKJID"MJLGOFKF"JGZLKZ"KJVTMZGZ>"HKZ"XYG"GZLKEGTGRGFKH"D"
fYJIKHGJLD" LGpFMRD" IK" QFDIY]^D" RYTLYFKT" G" TMLGFVFMK" ID" LGHQD>" QGFHMLMJID"
RDHQFGGJIGF"K"RDGFoJRMK"IKZ"DQ]eGZ"IG"0KFRMKT6"
/" ,GFRGMFK" .KFLG" IGLGFtZGtMK" ZDEFG" K" QGFZQGLMNK]^D" ID" GZLKID" IK" KFLG>" KD"
JUNGT"IK"LGDFMK"TMLGFVFMK>"G"IK"FGNDTY]^D"OGJDTpOMRK"DQGFKIK"QDF"0KFRMKT>"ZGOYJID"
YHK"KJVTMZG"XYKZG"L^D"KFFD_KIK"RDHD"K"fYZ^D"XYG"MJLGJLDY"D"QDGLK6"
.KFK" K" kYKFLK" .KFLG" FGZGFNDYtZG" K" IGHDJZLFK]^D" IK" r'QDQGMK" ID"
kYDLMIMKJDs>"GcLFKMJID"ID",(%<)4" GQMOFKHVLMRD"">"*<.1"XYG"GcQTMRMLKZZGH"XYKJLD"
ZG"IGHDFDY"D"QDGLK"JD"RKJLD"ID"IMK"K"IMK6""
.FMZRMKJD>" JK" GQUZLDTK" QFDGHMKT>" GH" XYG" IGIMRK" KD" ZGY" QKLFURMD" G" RûJZYT"
xYTMKJD" K" ZYK" DEFK" R/40+0)0+(/)*# B%1**10+,1%)*>" KIMKJLKFK" YHK" MFFGfYLVNGT"
NGFIKIGB" rJM`MT" GJMH" Gc" DHJM" QKFLG" QGFfGRLYH" MJ" `YHKJMZ" MJYGJLMDJMEYZ" GZZG"
QDZZG" RFGIDsSC!6" .DF" DYLFD" TKID>" %GFJKFID" IG" )`KFLFGZ" fDM>" IG" KRDFID" RDH" D"
LGZLGHYJ`D" IG" xD^D" IG" 9KTMZEbFMK>" GH"5"01.(7+,(/>" C6\>" D" QFMHGMFD" K" YLMTMdKF" K"
MHKOGH"IDZ"KJeGZ"KDZ"DHEFDZ"IDZ"OMOKJLGZ"$"rJKJM"ZYQGF"OMOKJLYH"`YHGFDZs"$"
QKFK"FGQFGZGJLKF"D"QFDOFGZZD"IK"RMoJRMK>"GH"XYG"DZ"HKMZ"JDNDZ"ZDEGH"KDZ"DHEFDZ"
IDZ" ZGYZ" HGZLFGZ6" 'ZLG" GZLYID>" QGZG" D" ZGY" RDJLFMEYLD>" IGMcK" GNMIGJLG" XYG" K"
OFKJIGdK"IDZ"HGZLFGZ"GH"HYMLD"ZYQGFK"K"QGXYGJGd"IK"MJNGZLMOKIDFK>"XYG"GZQGFK"
Zp"J^D"IGZDJFKF"D"ZKEGF"G"DZ"GJZMJKHGJLDZ"XYG"KXYGTGZ"QFDRYFKFKH"LFKJZHMLMFtT`G6"
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/" RDJZRMoJRMK" QFMHMLMNK" IK" MJRDHQTGLYIG" XYG" ZGHQFG" ZDEFGNPH" K" GZLKZ"
QGZXYMZKZ"FGNGTKtZG"KODFK"MJZYfMRMGJLG"QKFK"KTRKJ]KF"KTOYHK"LFKJXYMTMIKIG>"JK"`DFK"
IG"KZ" GJRGFFKF6"*"QGFRYFZD" fDM" fGMLD"IG"GZRDT`KZ"QGZZDKMZ" G" MJUXYKZ>" KLPB"QDF" RKIK"
RKQULYTD>" fMRDY"DHMZZD"YH"DYLFD>"QGTD"HGJDZ>"G"K" LDIDZ"GTGZ"GFK"IGNMID"YH"HKMZ"
QFDfYJID"G"IGHDFKID"DT`KFú"QDF"RKIK"GQMOFKHK"RDJNDRKID>"HYMLDZ"G"XYM]V"HKMZ"
FMRDZ"fDFKH"FGTGOKIDZ"QKFK"JDLKZ"IG"FDIKQP>"GNMIGJRMKJID"IMNGFZKZ"QDZZMEMTMIKIGZ"
G>" QDF" NGdGZ>" HGZHD" DYLFDZ" FYHDZ>" J^D" RDJLKJID" ZGXYGF" XYKJLDZ" fDFKH"
ZMHQTGZHGJLG" NDLKIDZ" KD" DETUNMDú" QDF" RKIK" QDJLD" fMJKT" fMRDY>" GJfMH>" YH"HYJID"
QDF"IMdGF6"
/"MHQDFLgJRMK"IG"FGKEMTMLKF"DZ"RTVZZMRDZ"hG"KZ"RTVZZMRKZj>"DE_GLMND"bTLMHD"IGZLG"
GZLYID"G"QKFK"D"XYKT"ZG"RFo"LGF"GTG>"GH"RGFLK"HGIMIK>"QDIMID"RDJLFMEYMF>"RDJZLMLYM"
YHK"TYLK"GH"QFDT"ID"QFDOFGZZD"RMGJLUfMRD"G"IK"QFpQFMK"`YHKJMIKIG6"
/FMZLpLGTGZ" QFGRDJMdDY" YHK" IMNMZ^D" LFMQKFLMIK" IK" KLMNMIKIG" OTDEKT" ID" ZGF"
`YHKJD"$"0;"(%+1>"<(+"4+4"G"<%1>+46".DFPH>"K"YFOoJRMK"IMLKIK"QGTK"OTDEKTMdK]^D"IGY"
QFMHKdMK"KD"RMGJLMfMRMZHD"LPRJMRD>"IG"DJIG"FGZYTLKFKH"KNKJ]DZ"JDLKEMTUZZMHDZ>"HKZ"
LKHEPH"K"MJDQDFLYJK"RMZ^D"GJLFG"DZ"NVFMDZ"IDHUJMDZ"ID"ZKEGF"G"K"LGHGFVFMK"MIGMK"
IG"XYG"YH"fYLYFD"IG"RFGZRMHGJLD"QDIGFMK"QFGZRMJIMF"ID"KFRKUZHD"ID"QKZZKID6""
nD_G>" ZDE" QGJK" IG" IGMcKF" IG" `KNGF" YHK" IMFGLK" RDFFGZQDJIoJRMK" GJLFG" K"
XYKJLMIKIG" G" K" XYKTMIKIG" IDZ" FGZYTLKIDZ>" K" RMoJRMK" QYOJK" RDJLFK" GZZK"
GZQGRMKTMdK]^D" `GFHPLMRK" G" fFKOHGJLVFMK>" FGOFGZZKJID" a" QDZLYTK]^D" IDZ" ZGYZ"
QFGZZYQDZLDZ" MJKYOYFKMZSCA6" '" D" ZPRYTD"qq#" _V" XYGZLMDJK" KZ" DQ]eGZ" ID" ZPRYTD"qq>"
XYG" QGFKJLG" K" NDFKRMIKIG" IDZ" KRDJLGRMHGJLDZ>" DYZDY" RDJZMIGFKF" D" QKZZKID"
DEZDTGLD"G"D"fYLYFD"K"bJMRK"IMFG]^D"GH"XYG"ZGFMK"MHQDFLKJLG"DT`KF6"
+D"RDJLGcLD"IK"RFMZG"KLYKT>"YFOG>"HKMZ"ID"XYG"JYJRK"QYOJKF"RDJLFK"K"QGFIK"
IG"FGfGFoJRMKZ"G"IG"NKTDFGZ>"YFOG"IMfYJIMF"K"MIGMK"IG"XYG"P"OFGOK"LDIK"K"'YFDQK>"IG"
XYG"P"OFGOD>"KfMJKT>"EDK"QKFLG"ID"HYJID6"
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*"OKJ`D"HKMDF"XYG"FGZYTLDY"IGZLG"TKEDF"fDM"QGZZDKT"hDY"J^D"ZG"MJZQMFKZZG"GTG"
GH"0KFRMKTj"$" fDM" D" IG" RDJLGHQTKF" G" FGfTGLMF" ZDEFG" RMFRYJZLgJRMKZ>" GH" L^D" TKFOK"
HGIMIK>" KJVTDOKZ" aZ" RDJLGHQDFgJGKZB" `YHKJDZ" RYJ`KIDZ" QGTK" FDHKJMIKIG>"
NMNGJID>" QDF" TKFODZ" KJDZ>" D" ZDJ`D"IG"YH" MHQPFMD" ZDE" D" ZMOJD"IK"QFDZQGFMIKIG>"
XYG>"IGZQGFLKIDZ"QGTD"ZDH"IK"IGFFDRKIK>"fMRKH"KQFGZKIDZ"GJLFG"KZ"HGHpFMKZ"XYG"
ODZLKFMKH"IG"QDIGF"QGFQGLYKF"G"D"fYLYFD"XYG"FGRYZKH"NMNGF>"RDHQFDHGLGJID>"RDH"
D"QFGZGJLG>"KZ"ZYKZ"GcMZLoJRMKZ6"
&GNGTKtZG>" QDMZ>" fYJIKHGJLKT" GZRYLKF>" GJLFG" DYLFKZ" NDdGZ>" K" IG" xKHGZ"
'FHKLMJOGFB" r1MuG"&DHG>"HDIGFJ" ZDRMGLMGZ" TDDu"EKRu" LD" K" ODTIGJ" KOG" L`KL" JGNGF"
FGKTTv"GcMZLGI6"%v"RDJRGJLFKLMJO"DJ"L`MZ"fKTZG"QKZL>"ZDRMGLMGZ"DfLGJ"MOJDFG"R`KJRGZ"fDF"
QFDIYRLMNG" R`KJOG6sSCC" /ZZMH>" IGNG" D" GJOGJ`D" IG"0KFRMKT" MJZQMFKF" K" ZYQGFK]^D>"
DYZKJID"YHK"QFDIY]^D"VYFGK"GH"PQDRK"KFOoJLGK{"
/DZ" IGZKfMDZ" `DIMGFJDZ" $" ID" 0YJID>" IK" 'YFDQK>" IG" .DFLYOKT>" IK"
-JMNGFZMIKIG" $" G" aZ" ZYKZ" TYLKZ" $" RDJLFK" K" KYLDRFKRMK" DY" RDJLFK" K" DQFGZZ^D"
GRDJpHMRK" $>" YFOG" FGZQDJIGF" RDHD" fGd" D" GQMOFKHKLMZLKB" RDH" `YHMTIKIG" G"
QFDRYFKJID"K"HGT`DF"IKZ"QGFZQGLMNKZ6"
/"KJVTMZG"ID"QFGZGJLG"G"K"QFGQKFK]^D"ID"fYLYFD"Z^D"K"NGFIKIGMFK"QGTG_K"IDZ"
GZLYIDZ"RTVZZMRDZ6"xKHGZ"'NKJZ"IMFMK"XYG"D"r9LYIv"Df"L`G"KJRMGJL"zDFTI>"TMuG"ZLYIv"
Df"RDJLGHQDFKFv"RYTLYFGZ"DL`GF"L`KJ"DJGõZ"DzJ>"`KZ"HDFG"L`KJ"KRKIGHMR"DF"GcDLMR"
NKTYG6" 4MFZL>" ZLYIv" Df" L`G" QKZL" ZGGuZ" HGKJMJO" EGvDJI" ZDTGTv" KRXYMFMJO" fKRLYKT"
uJDzTGIOG6"#L"ZLFMNGZ"LD"YJIGFZLKJI"L`G"`YHKJ"KJI"ZDRMKT"IvJKHMRZ"L`KL"YJIGFTMGZ"
KJv"`MZLDFMRKT"GNGJL"KJI"z`KL"L`GZG"YJIGFTvMJO"IvJKHMRZ"LGKR`"YZ"KEDYL"DYFZGTNGZ"
KZ"`YHKJ"EGMJOZ"MJ"MJLGFKRLMDJ"zML`"DJG"KJDL`GF6sSC\"
/TMVZ>"D" fGJpHGJD" TMLGFVFMD>"KZ"IGZRDEGFLKZ"RMGJLUfMRKZ"G"D"IGZGJNDTNMHGJLD"
LGRJDTpOMRD" JKZRGFKH>" JK" /JLMOYMIKIG>" RDJ_YJLKHGJLGB" IKZ" HGZHKZ" RKEG]KZ" G"
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QGTKZ" HGZHKZ" H^DZ6" +K" ZGJIK" IG" HYMLDZ" DYLFDZ" RTVZZMRDZ>" D" 'ZLKOMFMLK" P" IMZZD"
HGZHD"YH"EDH"GcGHQTD6"5GQDMZ"IDZ"nGTPJMRDZ"G"IDZ"&DHKJDZ>"Zp"DZ"nDHGJZ"ID"
&GJKZRMHGJLD"NMFMKH"K"QFGRDJMdKF"D" MIGKT"ID"`YHKJMZLK"XYG"IDHMJKNK"DZ"NVFMDZ"
RKHQDZ"ID"ZKEGF6"4MJKTHGJLG>"QKFGRG"QFGLGJIGF"D"HDHGJLD"QFGZGJLG>"RMDZD"IG"XYG"
D"QFDOFGZZD"J^D"ZG"NG_K"RDHQFDHGLMID"QDF"YHK"LGJIoJRMK"fDRKIK"JD"QKFLMRYTKF>"JD"
MJRDJGcD" G" JD" GZLKJXYG>" LFKdGF" a" RDHYJMIKIG" RMGJLUfMRK" D" FGQLD" IG" FGTKJ]KF" K"
MJLGOFK]^D"IKZ"MJNGZLMOK]eGZ"GZQGRUfMRKZ"JD"YJMNGFZD"IK"QTYFMIMZRMQTMJKFMIKIG"$"P"
K"DQDFLYJMIKIG"QKFK"XYG>"JK"QFVLMRK>"QDZZKH"FGZZYFOMF"KZ"RTVZZMRKZ6"
*"RDJLFMEYLD" LGJLKID"IK" MJNGZLMOKIDFK" RDJZMZLMY"JYH"QFD_GLD>"QFDQDJID"D"
GZLYID" TMJOYUZLMRD>" K" LFKIY]^D" ID" 1KLMH" G" K" GIM]^D" QDFLYOYGZK" IK" '.(%1#
-(,;+/,;+/"/4+4" IG" xD^D" IG" 1DYFGMFD" XYG" QFGLGJIMK>" QFGRMZKHGJLG>" IKF" FGZQDZLK" K"
YHK"JGRGZZMIKIG"QFGHGJLG"IG"KLYKTMdK]^D"IK"nMZLpFMK"IK")MoJRMK"G"RDJRDFFGF"QKFK"
K"QFpQFMK" MJIKOK]^D"RFULMRK"JKZ"VFGKZ"IK"%DLgJMRK>"IK"4KFHVRMK"G"IK"0GIMRMJK6"*"
HDLG"IGZLK"JDNK"GHQFGZK" RDJLMJYK"K"QGFLGJRGF"K"0KFRMKT>" XYG>" K" RKIK"GQMOFKHK>"
MJZLMOK" a" NKTDFMdK]^D" IK" KLYKTMIKIG" G" a" RDJZMIGFK]^D" IK" FGKTMIKIG" JD" ZGY"
QDTMHDFfMZHD"G"HYTLUQTMRGZ"RDJGceGZ6"
*Z" QTKJDZ" QKFK" D" fYLYFD" LKHEPH" ZYQeGH>" DENMKHGJLG>" NDTLKF" KDZ" 2+&%+>"
HDFHGJLG>" KD" QDF" fKdGF"$" LGFHMJKF" D" XYG" IGRMIMIKHGJLG" fMRDY" MHQGFfGMLD>" QDF"
HGMD" IG" YH" GZLYID" HKMZ" IGLKT`KID>" XYG>" QDF" TMNFD" DY" RMRTD" IG" GQMOFKHKZ>" ZG"
QFDQDJ`K"GTGJRKF"LDIKZ"KZ"ZYELMTGdKZ"PQMRKZú"G"QDF"YHK"GcQTDFK]^D"HKMZ"IGHDFKIK"
IKZ"ZMLYK]eGZ"ID"XYDLMIMKJD>"ZG"QDZZUNGT"GH"KFLMRYTK]^D"RDH"DZ"QDJLDZ"IG"NMZLK"IDZ"
KYLDFGZ"XYG"ZG"fDFKH"IGMcKJID"MJZQMFKF"QGTD"QDGLK"IG"%UTEMTMZ"G"IG"&DHK6""
+K"NGFIKIG>"K"0KFRMKT"NDTLKtZG"ZGHQFG"$"P"MFFGZMZLUNGT{"/QGZKF"IKZ"HYMLKZ"
NGdGZ"GH"XYG"P"QFGRMZD" FGJYJRMKF"KD"QYIDF>"JMJOYPH"DYZK" fGR`KF"D" TMNFD>"HYMLD"
HGJDZ"IGfMJMLMNKHGJLGB"
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